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Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea sa 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo lauto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 2 0 de Febrero de 1861). 
—Serán susentores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órdeh de 26 de Setiembre de 1861) 
1 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
DE FILIPINAS. 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por 
el Gobierno General, en funciones de Hacienda, desde el 
16 al 31 de Octubre próximo pasado, que se publica en 
la Gacela de orden del Excmo. Sr. Intendente general. 
Octubre 20. Concediendo la rehabilitación para el 
percibo de la pensión del menor D. Manuel Ruiz y Javier, 
solicitada por su tutor D. Enrique Rodríguez y Franco. 
Id . i d . Id . i d . , que solicita el Teniente retirado de 
este Ejército D. Faustino Fernandez Campo, para el co-
bro de su haber de retiro. 
id . i d . Id . i d . , para el percibo de la pensión de 
D.a Angeles Vicente y Rivas, solicitado por su curador 
D. José S. Tri l lo. 
Id . 26. Levantando, en uso de las facultades que le 
compelen, y en vista de lo que determina el Reglamento 
orgánico de las carreras civiles de Ultramar, la suspen-
sión gubernativa de empleo y haberes impuesta por 
Decreto de este Gobierno General de 12 de Mayo último, 
á D. Enrique Carratalá, Oficial 3.0 Interventor electo de 
la Administración de Hacienda pública de Albay; y dis-
poniendo al propio tiempo que cese en el desempeño de 
dicho cargo D. Ramón Pérez Benilez que interinamente 
'o sirve. 
ia . i u . í/c iaicuiJo o j ü derecho á D.a Isabel Huele, 
viuda de D. José M. Muñiz, Promotor fiscal que fué de 
Bulacan, al abono de pasaje solicitado por cuenta del 
Estado, así como á las raciones de armada para sus dos 
hijos D. Carlos y D. José, de menor edad, con arreglo 
al Real decreto de 31 de Diciembre de 1867. 
Id. i d . Autorizando á las oficinas de Administración 
de Marina, para que continúen librando hasta la canti-
dad de ps. 51,826, .^on aplicación al artículo único del 
capítulo 11 ; ps. 16,939 al 1.° del 12, y ps. 200 al 2.° 
del 12, todos correspondientes á la Sección 6.a del pre-
supuesto en ejercicio, para atender á los gastos que 
ocasiona el crucero «Aragón» destinado á reforzar las 
fuerzas navales de esie Archipiélago, en razón á haberse 
aplazado el regreso á la Península de la corbeta "D.a Ma-
ría de Molina", por Real orden núm. 658 de 17 de Junio 
último. 
Id. id . Concediendo un suplemento de crédito de 
ps. 58,139'90, con cargo al artículo l . o del capítulo 14 
de la Sección 6.a del presupuesto de 1881-82, hoy en 
ampliación, para el completo pago del importe de pa-
saje de Jetes y Oficiales, tropa y marinería de la ar-
mada en sus viajes de venida y regreso á la Península, 
así como á los diferentes puntos de este Archipiélago, 
por no ser suficiente la cantidad consignada y autorizada 
para esta obligación. 
id . id . Concediendo autorización para librar hasta la 
suma de ps. 2891'67, con cargo al art. 2.o capítulo 10 
de la Sección 8.a del presupuesto aprobado para el 2.0 
semestre del corriente año, con objeto de cubrir hasta fin 
de Diciembre próximo los devengos de haberes del per-
sonal de la Flora adscrita á la Inspección general de 
Montes. 
I d . i d . Id . id . para librar hasta la suma de pesos 
1399l00 5i8, con cargo al art. 2.o capítulo 14 de la 
misma Sección y presupuesto, para id . i d . i d . el gasto de 
material de la Flora adscrita á dicha Inspección de 
Montes. 
Id. i d . Id . i d . para id . i d . de ps. 11,300, con cargo 
al art. l . o capítulo 11 de id . i d . , para i d . id . id. el id . 
i d . de la espresada Inspección general de Montes. 
Id . i d . Id . un crédito adicional extraordinario á la 
Sección 7.a del mencionado presupuesto, por la cantidad 
de ps. 1750, para satisfacer los haberes del Inspector 
general de Comunicaciones. 
Id. i d . Id . autorización para librar hasta la suma de 
ps. 10.000, con cargo al art. l . o capítulo 10 Sección 5.a 
de id . i d . , para completar el pago á los devengos que se 
causen en el citado ejercicio económico, por premios de 
recaudación de tributos, otros ramos y contribu iones. 
Octubre 26. Concediendo un suplemento de crédito 
de ps. 7938*99 en concepto de extraordinario adicional 
á la Sección 7.a del presupuesto de 1881-82, hoy en 
ampliación, para cubrir durante el expresado periodo 
económico, los devengos causados por el trasporte y ma-
nutención de quintos útiles desde las provincias de este 
Archipiélago á la Capital. 
Id . i d . Concediendo un suplemento de crédito de 
ps. 1249¿98, con cargo al artículo o.o capítulo 2.o Sec-
ción 3.a del presupuesto general de gastos aprobado para 
el 2.0 semestre del presente año, para el completo pago 
del alquiler de las casas que ocupa la Real Audiencia y 
morada del Sr. Regente y Fiscal de S. M. de la misma. 
Id. i d . Id . id . i d . de ps. 5842'05, con cargo al ar-
tículo 3.o capítulo 3.o Sección 0.a de dicho presupuesto, 
solicitado por las oficinas de Marina, para completar el 
pago de los haberes de un Capitán y siete Alféreces de 
Infantería de Marina, excedentes del número reglamen-
tario y que fueron destinados á estas Islas. 
Id. id . Id . i d . id . de ps. 66,489'94 6[8, con cargo 
al artículo único capítulo 8.o Sección 4,a del presupuesto 
de 1881-82, hoy en ampliación, solicitado por las ofici-
nas de Administración militar para cubrir los devengos 
causados por el material de trasportes militares. 
Id . i d . Id . autorización á la Intendencia general para 
que piieda !ibr?i.r con ca'-go ÍI! ;).,vrui<"» 2 o cap tule 3.0 
Sección 5.a del presupuesto vigente, para el segundo 
semestre del presente año, hasta lá suma deps. 1502'50, 
á que asciende el presupuesto de las obras de repara-
ción de! almacén de aforo y prensado de llagan, Colec-
ción de la Isabela de Luzon. 
Id . i d . Concediendo un crédito supletorio de ps. 
'14.016'78 4{8, con cargo al artículo único, capítulo 11 
sección 7.a del presupuesto de 1881-82, para legitimar 
por completo los haberes devengados por el personal 
del ramo de telégrafos, durante el expresado ejercicio 
económico. 
I d . i d . Id. id . i d . de ps. 55.350, con cargo al 
artículo l . o capítulo 10 sección 8.a del presupuesto 
vigente para el 2.o semestre del presente año, á fin 
de cubrir hasta fin de Diciembre próximo los deven-
gos del personal de ja Inspección general de Montes. 
Id . i d . Id . i d . i d . de ps, 848 '0 i , con cargo al 
artículo único capítulo 5.0 sección 7.a del presupuesto 
de 1881-82, hoy en ampliación, para legitimar los 
haberes devengados por el personal de la Dirección 
general de Administración Civil, por haberse creado 
en dicha dependencia una plaza de Jefe de Adminis-
tración de 1.a clase por Real decreto de 7 de Mayo 
de 1880. 
Id . id . Id . id . id . de ps. 58.139<90, con cargo al 
artículo l . o capítulo 14 sección 6.a del presupuesto 
de 1881-82 hoy en ampliación, para el completo pago 
del importe de pasage de Jefes y Oficiales, tropa y 
marinería de la armada en sus viages de venida y 
regreso á la Península, así como á los diferentes puntos 
de este Archipiélago. 
Id . i d . Id. id . i d . de ps. 250*00, con cargo al 
art culo 6.o capítulo 3.o sección 6.a del presupuesto 
aprobado para el segundo semestre del presente año, 
solicitado por las oficinas de Marina, para cubrir el 
aumento de sueldo al Capellán mayor del Arsenal de 
Gavite. 
Id. id . Id . i d . i d . de ps. 9*00, con cargo ai ar-
tículo o.o capitulo 5.o de la misma sección y pre-
supuesto, i d . por i d . i d . para el pago de haberes de un 
escribiente de la Vice-Direccion de Sanidal de este 
Apostadero. 
Id . i d . Id . id . id . de ps. 625, con cargo al ar-
tículo l . o capitulo 5.o sección 6.a del presupuesto 
aprobado para el segundo semestre del presente año, 
solicitado por las oficinas de Marina, para cubrir el 
sueldo correspondiente al Archivero de la Secretaría 
de la Comandancia general del ramo. 
Id. i d . Id . i d . i d . de ps. 330, con cargo al ar-
tículo l . o capítulo 6.0 de la misma sección y pre-
supuesto, aprobado para el segundo semestre del pre-
sente año, para el aumento del alquiler de las casas 
ocupadas por la Comandancia general y por la Ma-
yoría de este Apostadero. 
Octubre 26. Cuncediendo á la Intendencia general de 
Hacienda para que pueda librar con cargo al artículo l . o 
capítulo 13 sección 5.a del presupuesto 'de 1881-82, 
hoy en ampliación, hasta la cantidad de ps. 2.658'29 q t 
para la devolución de ingresos indebidos que deben 
reintegrar las Administraciones de Hacienda pública de 
Cavite y Bulacan. 
Id . id . Id. un crédito supletorio de ps. 610, con 
cargo al artículo 6.0 capítulo 2.o sección 4.a del pre-
puesto aprobado para el segundo semestre del presente 
año, y que es necesario para cubrir exceso de al-
quiler de 60 ps. mensuales de la casa que ocupan 
las oficinas de la Intendencia Militar, así como la 
asignación para escritorio de dos Comisarios de Guerra 
establecidas en las líneas derecha é izquierda de la ex-
pedición militar á igorrotes. 
Id . id. Autorizando para que pueda librar con apli-
cación al art. 2.o capítulo 7.o Sección 1.a de dicho pre-
supuesto hasta la suma de ps. 57,337*31 i i 8 , con objeto 
de cubrir los intereses de la Caja de Depósitos durante el 
citado periock). 
Id . id . Id . de nuevo el gasto de ps. 558*68 para las 
obras de reparación del Cuartel de carabineaos de bahía 
de Manila, con arreglo á la disposición 1.a del art. 4.0 
del Real decreto de 5 de Mayo de 1876. 
I d . 3 1 . Aprobando la medida adoptada por el Gober-
nador P. M. y Colector de Lepante, dando principio 
desde luego á la reparación del camarín depósito de ta-
baco de Tiagan, cuya techumbre fué en parte desplo-
mada por un vilguio, y autorizando el gasto de ps. 40, 
con cargo al art. 2.o capítulo 3.o Sección 5.a del presu-
puesto en ejercicio. 
Id. i d . Disponiendo que el Oficial l . o Administrador 
de Hacienda pública de Cebú, D. Agustín Pauner y el 
Oficial 3.0 Interventor de dicha subalterna D. Mariano 
Luque, vengan á esta Capital á las órdenes de la Inten-
dencia general de Hacienda, para que la misma los des-
tine donde juzgue más aprovechables sus servicios. 
Id. id . Nombrando para desempeñar interinamente el 
cargo de Oficial l . o Administrador de Hacienda pública 
de Cebú, i\ D. Luis Miranda y Magdalena, que es Oficial 
de la propia categoría en la Administración Central de 
Rentas Estancadas, y disponiendo al mismo tiempo que 
D. Manuel de Chaves, Oficial 4.0 del referido Centro, 
pase en comisión extraordinaria del servicio á desem-
peñar el cargo de Interventor interino de aquella subal-
terna de Cebú, por convenir así á la mejor gestión eco-
nómica. 
Id. i d . Concediendo, bajo la responsabilidad del 
Excmo. Sr. Gobernador General, un crédito supletorio 
de ps. 404*40, al artículo único capítulo 13 de la Sec-
ción 7.a del presupuesto de 1881-82,^ para el 
completo pago de las cuentas de gastos de intérpretes y 
agentes del Gobierno en el archipiélago de Joló. 
Id . i d . Declarando con derecho al haber pasivo 
anual de 600 pesos, á 0. Andrés Luna y Acuña, cesante 
del destino de Oficial 4.o Interventor de aforo de estas 
Islas. 
Id . i d . Autorizando un suplemento de crédito de 
41 pesos 66 céntimos, con cargo al artículo único ca-
pítulo 5.o Sección 7.a del presupuesto de 1881-82, á fin 
de completar el pago de haberes reconocidos y liqui-
dados por los que han devengado el personal de la Di-
rección de Adminisiracion Civil durante dicho periodo 
económico. 
Manila 27 de Noviembre de 1882.—El Subintendente, 
Guardia. 
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Indice de las resolucionees definitivas adoptadas por 
esta Intendencia general desde el 16 al 31 de Octubre 
próximo pasado, que se publica en la Gaceta, con arre-
glo á lo mandado en decreto de 28 de Octubre de 1869. 
Octubre 16. Disponiendo que por la Administración 
Central de Colecciones y Labores, se ordene la elabora-
ción de los 6,000 millares de tabaco de la mena Nuevo 
Cortado, solicitada por los Sres. Baer Sénior y C.a, en la 
forma marcada en el Decreto de esta Intendencia de 23 de 
Setiembre último, sacándose á la venta incluyéndolo en la 
primera subasta que se celebre en la 2.a quincena de No-
viembre próximo ó antes si estuviere en condiciones de 
poderlo hacer. 
Id . i d . Desestimando la petición de D. Amalio Gu-
tiérrez de la Vega, Oficial 5.o de la Contaduría general de 
Hacienda, de abono de los haberes dejados de percibir 
durante el tiempo que estuvo suspenso de empleo y ha-
beres. 
Id . i d . Autorizando la adquisición de una letra de 
ps. 10,000 del Banco Hong-kong etc. Shanghay Banking 
Corporation sobre Londres, á l a ó rdende l Jefe de la Co-
misión de Marina en dicho punto, para el completo pago 
de varios efectos que dene adquirir el mismo. 
Id . i d . Aprobando las adjudicaciones hechas á los com-
pradores de tabaco elaborado para la exportación y ante 
la Junta de Reales Almonedas celebradas en los dias 2 y 
26 de Setiembre último. 
Id. i d . Id . la autorización del gasto á que asciende la 
reparación de la Casa-Administracion de Hacienda pública 
de ambos llocos, importante ps. 2,947'34'. 
Id . i d . Autorizando el gasto de ps. 47*50 para la re-
paración de la bomba contra-incendios de la Fábrica de 
tabacos del Fortín. 
Id . i d . Disponiendo se remitan á la Península para 
ser destinados á la picadura 10 millares y 500 cigarros de 
2. a Cortado. 
Id . i d . Autorizando la remesa á la Península de 197 
millares 500 cigarros de 1.a y 3.a Cortados útiles para la 
picadura, y la quema de 16 millares 250 cigarros de 1.a y 
3. a Cortado inútiles para toda aplicación. 
Id . 17. Id . á instancia de los Sres. Baer Sénior y 
C. a, para que los compradores de bienes del Estado, pue-
dan ingresar en la Tesorería general, si lo desean el i m -
porte de los que les fueren adjudicados, bajo el concepto 
de remesas de fondos de las Administraciones de Hacienda 
de las provincias en que radiquen los mismos. 
Id . 18. Admitiendo la renuncia que por motivos de 
salud ha hecho de su plaza el escribiente de la Adminis-
tración Central de Impuestos, Gregorio Purificación, de-
clarándole en su consecuencia cesante, y nombrando para 
su reemplazo, con el haber anual de 120 peso?, á Platón 
Ochoco, que reúne las condiciones necesarias, según ma-
nifiesta el referido Centro. 
I d . 19. Nombrando para servir una plaza de portera 
de la Fábrica de tabacos del Fortín, dotada con el haber 
anual de 60 pesos, y vacante por fallecimiento de la que 
obtenía, á Tomasa Ramos, vastaguera más antigua de 
d cha Fábrica. 
Id . i d . Declarando cesante al escribiente de la Teso-
rería general, Doroteo de Lara, por abandono de su plaza, 
y nombrando para reemplazar con el haber anual de 96 
pesos, á Luis Rosales, escribiente de dicho Centro, con 90 
pesos también anuales, y para esta vacante á Prudencio 
Cayetano, escribiente q'ie ha sido de otra dependencia. 
I d . 19. Disponiendo sfi proceda por Administración y 
con la mayor urgencia á la limpieza de las letrinas de la 
Fábrica de tabacos del Fortín, pagándose su importe de 
ps. 30, con cargo al artículo 2.o capítulo 3.0 Sección 5.a 
del presupuesto en ejercicio. 
Id. 23. Id . el abono de los haberes devengados por 
D. a Clemencia Villanueva, así como también los corres-
pondientes el haber pasivo de su difunto esposo, D. Luis 
Torres Feijoo. 
Id . i d . Id . el id . de los veinte y ocho dias de haber 
que correspondieron al finado Santos del Castillo, escri-
biente de la Secretaría del Gobierno General, á favor de 
sus herederos, solicitado por D. Antonio del Castillo. 
I d . i d . Aprobando las adjudicaciones hechas á los 
compradores de tabaco elaborado para la exportación y 
ante la Junta de Reales Almonedas celebradas en los dias 
4 y 16 del presente mes de Octubre. 
I d . 24. Disponiendo, por conveniencia del mejor ser-
vicio, que el Jeíe de Negociado de 3.a clase. Vista i .o de 
la Administración Central de Aduanas, D. Serafin Saave-
dra, pase á prestar los suyos en la Contaduría general de 
Hacienda, y que el Jefe de Negociado de 2.a clase de esta 
última dependencia, D. Tomás Dominguez Artola, le sus-
tituya como Vista l . o en la repetida Administración Cen-
tral de Aduanas. 
Id . i d . Concediendo á los contribuyentes á la indus-
trial y urbana una próroga de 15 dias para satisfacer el 
importe del 2.o trimestre del año actual, con motivo del 
temporal del día 20 del corriente Octubre. 
I d . i d . Declarando bastante el testamento privilegiado 
otorgado por D. Juan López de Mendoza y Gut ierrez/á fa-
vor de su albacea D. Antonio Jeny y Rivas, Coronel gra-
duado de Ejército, Capitán de fragata de la Armada y Co-
mandante de Marina y Capitán del Puerto de Manila y Ca-
vite, para que como albacea testamentario pueda hacer 
efectiva una cantidad que el finado Sr. López, tenía im-
puesta en la Caja de Depósitos y la remita á su heredera. 
Oct. 24. Autorizando la adquisición de una letra de 
ps. 9,145'40 del Banco Hong-kong etc. Shanghay Ban-
king Corporation sobre Madrid á la órden del Éxcmo. Sr. 
Ministro de Ultramar, para el reintegro á las Cajas de Isla 
de Cuba, del resto de la indemnización acordada por el 
apresamiento en las aguas de Joló de los buques «Minna» 
y «Tonny». 
Id. i d . Disponiendo que se devuelva á D. Antonio Ji-
ménez Tenor, la suma de ps. 200 constituidos en la Caja 
de Depósitos por su esposa D.a María Modesto, mediante 
certificación que se expedirá al efecto por dicha caja, en ra-
zón á qne la carta de pago original ha sido quemada en el 
incendio ocur-ido en Polillo. 
I d . i d . Autorizando la remesa de fondos de ps. 41,800 
á los puertos del Sur, para las atenciones de la Marina, 
correspondientes al mes de Noviembre. 
I d . i d . Declarando solventado el arriendo del juego de 
gallos de la provincia de Iloilo (4.o grupo) al ex-contra-
tista chino Francisco Cosculluela, cancelándose la escri-
tura de obligación y fianza y devolver al interesado la 
cantidad de ps. 85'50 que constituyó en depósito. 
Id . i d . Aprobando la escritura de obligación y fianza 
otorgada por D. Mariano Nicanor Fortich, para garantir el 
arriendo del juego de gallos de la provincia de lloilo (4.o 
grupo). 
Id . 25. Aprobando la escritura de obligación y fianza 
otorgada por D. Esperidion Macaboag, para garantir el 
arriendo del juego de gallos de la provincia de'la Laguna, 
Id . i d . Id . la devolución de ps. 26*88 á D. Ramón 
Arce y Barbie, Comandante de infantería retirado. 
Id . i d . I d . la i d . de ps. 21£12 á D. Anselmo Gil Lo-
renzo, Comandante de Infantería retirado. 
Id . id . Id . la i d . deps. 54*68 á varios Ingenieros y 
auxiliares de la Inspección general de Minas. 
I d . i d . Id . l a i d . de ps. 224*94 l i 8 á los Sargentos 
retirados residentes en la provincia de llocos Norte. 
I d . 26. Autorizando la adquisición de una letra de 
ps. 800 del Chartered Bankin of India Australia etc. China 
sobre Madrid á la órden del Habilitado del Ministerio de 
Ultramar, para satisfacer el importe del gasto de la pu-
blicación de la memoria sobre los temblores de la tierra 
ocurridos en 1880 en esta Isla de Luzon, escrita por el 
Inspector de Minas, D. José Centeno. 
Id. i d . Disponiendo que los soldados que se hallen 
con licencia ilimitada, disfruten de la ventaja de exención 
de pagar tributo, con la precisa condición de pagar medio 
real de diezmos de reservados. 
Id . 27. Aprobando la subasta celebrada ante la Junta 
de Almonedas para la adquisición de 6,025 ejemplares de 
documentos impresos y encuadernados, y adjudicando 
este servicio á favor de D. Fciustino Figueroa. 
I d . i d . Accediendo á los Sres. Martin Dyce y C.a, el 
pedido de varias clases de tabaco elaborado para la ex-
portación, que deben adquirir en subasta pública. 
I d . i d . Id . á los Sres. Findlay Richardson y C.a, el 
id . de id . i d . i d . para id . i d . i d . i d . 
Id . i d . Id . á los Sres. Sulzer y C.a, el de id . i d . 
id . para i d . i d . i d . i d . 
Id . i d . Id . á los Sres. Tillson Hermán y C.a, el i d . 
de id . i d . i d . para id . i d . i d . i d . 
I d . i d . Id . á los S íe s . Franco yElizalde, el i d . de id . 
id . i d . para id . i d . i d . i d . 
Id id . Id. á D. E. M. Barretto, el i d . de id . id . i d . 
para id . i d . id . id . 
Id. i d . Id . á los Sres. G. V. Pelamen Petel y C.a, el 
i d . de i d . i d . i d . para id . i d . i d . id . 
Id . i d . Id . á los Sres. Martin Dyce y C.a, el i d . de 
id . i d . i d . para id . i d . id . i d . 
Id. id Aprobando la escritura de obligación y fianza 
otorgada por D. Matías Saenzde Vizmanos (hijo), para ga-
rantir el arriendo de los fumaderos de anfión de la pro-
vincia de Manila, Morong. 
I d . 28. Aprobando la escritura de obligación y fianza 
otorgada por D. Antonio Martínez, para responder al 
cumplimiento del servicio de conducción interior del ta-
baco rama que se acopie en las provincias de Cagayan é 
Isabela, respectivo á la cosecha de 1882, que ha sido ad-
judicado al mismo en decreto de esta Intendencia de 27 
de Setiembre anterior. 
Id . i d . Declarando bastante la sustitución hecha á fa-
vor de los Sres. J. M. Tuason y C.a, del poder otorgado 
por D. Adolfo Rodríguez Navas, á D. Manuel G. Gutiérrez, 
para el percibo y cobro de las cantidades procedentes de 
préstamos en la forma que se estipule y para su cancela-
ción total ó parcial, mediante escrituras ó cartas de pago 
que fuesen precisas, y para hacer y practicar todo lo que 
el otorgante haría por sí en la forma conferida el susfi-
tuyente D. Manuel G. Gutiérrez ya citado, y para que los 
espresados Sres. J. M. Tuason y C.a, puedan reclamar, 
percibir y cobrar de las oficinas de Hacienda las cantida-
des que se les estén adeudando procedentes de retencio-
nes ó de causa cualquiera. 
Id . i d . Declarando bastante la sustitución hecha á D . 
Gregorio Nacianceno Delfin, en 11 de Abril próximo pa-
sado en el pueblo y Cabecera de Cápiz, por D. Guillermo 
Rabello, del poder otorgado á favor de éste por D. Cár-
los García Puelles, para representar la persona, veces y 
acciones del expresado Sr. Puelles en dicha provincia y 
esta Capital. 
Oct. 30. Declarando bastante el poder otorgado porD. 
Nicomedes Benito y Sánchez, á favor de los Sres. J. M. 
Tuason y C.a, para percibir de estas cajas los haberes 
que le corresponden como Capitán retirado de Caballería 
de estas Islas. 
Id . i d . Id . i d . el i d . i d . por D.a Felisa Torriglia y 
Zea, á favor de D. Nonito Plandolit, para i d . i d . la pen-
sión correspondiente á la poderdante como viuda del Co-
ronel del Ejército de estas Islas, D. Félix María de 
Llanos. 
Id . i d . Id . id . el i d . i d . por D.a Dolores García Mu-
ñoz, á favor de D. José M. Tuason y C.a. para id : i d . la 
id . i d . á la i d . como viuda del l imo. Sr. D. Sebastian de 
Hazañas y Cedillo, Administrador de Correos jubilado que 
fué de estas Islas. 
Id . i d . Id . i d . el i d . id . por D.a Juana del Valle y Va-
lero, á favor de los Sres. J. M. Tuason y C.a, para i d . 
id . l a i d . i d . á la i d . coma viuda de D. Pablo Sabio y del 
Coro, Oficial 2.o que fué de la Casa de Moneda de esta 
Capital, con revocación del que tenia conferido á D. Ra-
fael Saez de Tejada. 
Id. i d . Declarando bastante el poder otorgado por 
D.a Hipólita Hurtazum Roncal, á favor de los Sres. 
J. M. Tuason y Comp., para percibir de estas Cajas 
la pensión correspondiente á la poderdante como madre 
del Capitán de Infantería del Ejército de estas Islas, 
D. Agustín Contreras. 
Id. id . I d . i d . el i d . i d . por D. Angel Vallejo Her-
nández, á favor de los Sres. Aldecoa y Comp., para 
cobrar de estas Cajas, los haberes correspondientes al 
poderdante como Oficial l . o cesante de la Tesorería 
general de Hacienda de estas Islas, jubilado por Real 
órden de 5 de Junio de 1881. 
Manila 27 de Noviembre de 1882.—El Subintendente, 
Guardia. 
GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA DE MANILA. 
Orden de la Plaza del dia 2 de Diciembre de 1882. 
Los Jefes, Oficiales é individuos de tropa así como 
sus familias que deben embarcar en el vapor "Fran-
cisco Reyes,*' se hallarán mañana domingo 3 del cor-
riente, á las ocho de la mañana en ef pantalan de 
los vapores de Cavile á fin de verificar su embarque. 
Lo que se hace saber en la órden de este dia para el 
debido cumplimiento.—El General Gobernador, Moreno 
del Villar.—Comunicada á los cuerpos de la guarnición.— 
El Coronel Teniente Coronel Sargento, mayor interina 
Francisco Giménez. 
SERVICIO DE LA PLAZA PARA EL 3 DE DICIEMBRE 
DE 1882. 
Jefe de dia de intra y extramuros.—El T. Coronel 
Comandante D. Angel Rodríguez.—Imaginaria.—El Co-
mandante D. Ensebio Salvá. 
Parada los Cuerpos de la guarnición.—Visita de Hos-
pital y provisiones, núm. 7. Sargento para paseo de en-
fermos. Artillería. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador Mi l i -
tar.—El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor in-
terino, Francisco Giménez. 
laniiiL 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA GENERAL 
1)E MARINA DEL APOSTAHKKO DE FILIPINAS. 
El Excmo. Sr. Ministro de Marina en Real órden de 
0 de Octubre último dirigida al Excmo. Sr. Comandante 
general del Apostadero dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr .—Al Presidente de la Junta Superior Con-
sultiva de Marina digo en Real órden de hoy lo si-
guiente:—Excmo. Sr.—En virtud de espediente instruido 
en este Ministerio á consecuencia de Real órden expe-
dida por el de Estado en que se manifiesta la conve-
niencia que resultaría de que se prohibiese el embarque 
de maquinistas estrangeros en los buques del comercio; 
considerando, que no puede prohibirse que los armadores 
y navieros confíen sus buques á personas que no les 
merezcan la mayor confianza; en vista de lo informado 
por esa Junta de su digna Presidencia, se ha servido 
resolver se signifique á V. E. el agrado con que S. M. 
el Rey (q. D. g.) vería, que todas las autoridades de 
Marina, procurasen despertar en el ánimo de los arma-
dores y navieros, la conveniencia de que tripulasen sus 
buques con maquinistas españoles, conciliando sus inte-
reses, con los beneficios que á los nacionales reporta-
ría.—Y de igual Real órden lo traslado á V. E. para su 
conocimiento y la mayor circulación en su respectivo 
Apostadero.» 
Lo que de órden de S. E. se inserta en la Gaceta oficial 
de esta Capital para conocimiento de los armadores y na-
vieros. 
Manila 1.° de Diciembre de 1882.—Francfsco Vila. 
nOn^TSMBOHMim 'HMWlUM 
Gaceta de Manila.—Num. 335 
Anuncios oliciales. 
SECKÜTARIA DEL GOBllíRNO GENERAL 
FILIPINAS. 
D. Germán Ory, español peninsular, solicita pasaporte 
para regresar á la Península. Lo que se anuncia al pú-
blico para su conocimiento. 
Manila 2 de Diciembre de 1882.—Goicoechea. 3 
Los chinos que á continuación se espresan empadro-
nados en esta provincia, solicitan pasaportes para re-
gresar íi su país. Lo que se anuncia al público para 
su conocimiento. 
3 Diciembre de 1882. 1583 
Lim Guatsan. 
Ong Chunluan. 
Lim Tico. 
Go Siongco. 
Chua Tiengpieng 
Tin Jiaplu. 
50 Yaoty. 
Ghy Siongco. 
Dy Ghico' 
Lim Sianco. 
Lao Gueco. 
Go Sumpy. 
Dy Aliam. 
Tan l.eco. 
Ghua Chiengjo. 
Ghua Chiongjien 
51 Lloco. 
Tan Yengco. 
Si Siongco. 
Co Piaoco. 
Guin Ajao. 
Lioc Teoco. 
Tin Vuco. 
Vy Ajan. 
Ghua Sioco. 
Tin Poco. 
8663 
8931 
8897 
8889 
8852 
8853 
8523 
8656 
8693 
8718 
8789 
8982 
9034 
8658 
8605 
8705 
8806 
8833 
8736 
8721 
284 
392 
16775 
10474 
3310 
490 
Ching Quingco . 8269 
Go Leco. . 8722 
Yap Piengliong. . 8996 
Coo Ghingco. . 8833 
Chua Panco. . 8868 
Co Taoco. . 8927 
LoSiengco. . 8909 
Co Simco. . 8723 
Lim Gaoco.- . 8518 
Ong Jampieng. . 8667 
pan Guico. . 8612 
1 ChungGunco. . 8676 
Chung Buntan. . 8626 
Si Taoco. . 8699 
Di Jocsieng. . 9008 
Diy Joco. ' . 9023 
Dy Lamco. . 8546 
Clian Yengco. . 8519 
Guy Quinco. . 8949 
Sy Veo. . 8818 
Lim Beco. . 8765 
Vi Ghingco. . 8918 
Jo Quiemchong. . 8224 
Vi Ghingco. . 8726 
Yap Tayco. . 8314 
Tan Ghalin. . 8997 
Lim Oco. 
Ong Oyan. 
Ong Puanco. 
Tieng Luchap. 
Yu Tiongco. 
Yo Laoco. 
Lim Ghienco. 
Ang Suatco. 
Yap Suyco. 
1 Dy Tiengco. 
Yap'Hlñgíayi 
Ciríaco Chua Yecco 
Manila i .0 de Diciembre de 1882.—Goicoechea. 2 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
Los individuos espresados á continuación, sus apo-
derados ó representantes en esta Capital, se servirán 
presentarse en el negociado de partes de esta oficina 
para enterarles de las resoluciones recaidas en asuntos 
que les interesan. 
D. José Fabie. 
D.a Faustina Rodríguez. 
Angela de Mendieta. 
María Yanzon y del Rivero. 
,, María Magdalena de Guzman. 
Manila 28 de Noviembre de 1 8 8 8 . - Guardia. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
DE FILIPINAS. 
Vacantes las escuelas públicas que á continuación se 
espresan, los maestros que con título déla Normal quieran 
regentarlas, pueden presentar sus solicitudes documenta-
das en esta Dirección general dentro del término de 30 
dias desde esta techa. 
Pueblos. 
63 
99 
433 
391 
29 
298 
19 
Laguna. 
i d . 
id . 
Cagayan. 
Cavile. 
i d . 
Albav-
244 Zamboanga. 
60 id . 
13 id . 
l i O Isla de Negros. 
135 Nueva Ecija. 
Provincias. 
Antique. 
Bohol. 
Laguna. 
Morón g. 
Batangas. 
lloilo. 
Cavite. 
Nueva Ecija. 
Categorías. 
Cagayancillo. 
Antequera. 
Paete. 
Piíillá. 
Cii ang. 
S. Joaquín. 
Bacoor. 
Cabiao. 
Entrada. 
Id. 
Id. 
Id . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id . 
Manila 14 de Noviembre de 1882.—Llana. 2 
Vacantes las plazas de Médicos titulares de las provin-
cias de Masbaie, Antique, Bataan, Camarines Sur, Mo-
rong, Cavite, Laguna, Isabela de Luzon y Tayabas, el 
Excmo. Sr. Gobernador General, haciendo uso de las atri-
buciones que se le confiere en telegrama del Ministerio de 
L'ltramar de! dia 22 del corriente mes, se ha servido dis-
poner se provean por concurso entre los Doctores ó L i -
cenciados en la Facultad de Medicina y Girujía residentes 
en las Islas, prefiriendo de entre los mismos, para cada 
caso aislado, el mejor título, los mejores servicios, los an-
tecedentes oficiales y particulares délos aspirantes y todo 
cuanto pueda garantir la idoneidad y moralidad para el 
buen desempeño indispensables de las mismas, ú cuyo 
fin los que aspiren á ellas presentarán sus solicitudes al 
Gobierno General por conducto de esta Dirección general, 
dentro del término de 15 dias que se contará desde la 
primera inserción de este anuncio, acompañadas de los 
documentos que determina la Reel orden r ú m . 193 de 31 
de Marzo de 1876, publicada en la Gaceta del 20 de Junio 
siguiente y dictada como complemento al Real Decreto 
núm. 188 de la misma fecha. 
Manila 1.° de Diciembre de 1882.—Llana. 3 
SECRETARIA DEL GOBIERNO CIVIL 
DE LA PKOVINCIA DE UANJLA. 
El lúnes próximo á las diez de la mañana, se venderá 
en subasta pública en el Gobierno Civil de esta provincia, 
13 carabaos que fueron detenidos en la hacienda de Man-
caban de la comprehension de Malibay, y cuyos dueños 
•espectivos se han negado al pago de la multa que les 
fué impuesta con arreglo á lo prevenido por el Superior 
decreto de 8 de Mayo de 1863. 
Manila 1.° de Diciembre de 1882.—Robles. 
tique, Cápiz, Isla de Negros, Concepción, Zamboanga, 
Joló, Cotabato, Pollok, Davao é Isabela de Basilan, á 
las diez de la noche del dia anterior. 
Manila 1.° de Diciembre de 1882.—El Jefe de la 
Sección.—P. O., Nadal Reselló. 
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BANGO ESPAÑOL FILIPINO. 
Balance del 29 de Noviembre de 1882. 
ACTIVO. 
Tesoro. 
Cartera. 
Gasa del Banco. 
Menage. 
Valores en suspenso.. 
Gastos desde de Julio. 
Alhajas depositadas. . 
PASIVO. 
Capital. 
Billetes en circulación. 
Fondo de reserva. 
Beneficios desde 1.° de Julio 
Depósitos. 
Cuentas corrientes. . 
Libramientos aceptados. 
Dividendos pendientes. 
ps. 4, 
í 
087,289'26 
620,354'42 
13,933'34 
1,621'31 
29,894'67 
5,418'45 
3,608' „ 
ADUANA DE MANILA. 
ps. 5 .762,H9'45 
ps. eoo'ooo „ 
968,635 „ 
60,000 „ 
46,390'37 
266,861'38 
'102,725'33 
710,789'05 
6,7I8 '32 
ps. 5.762,119'45 
El Tenedor de l ibros.—José de Barrios.—V.0 B.0.— 
El Director de turno, José G. Rocha. 
[INSPECCION GENERAL DE COMUNICACIONES. 
COHREOS. 
Por el vapor correo "Francisco Reyes4', que saldrá 
para la línea del Sur del Archipiélago, el miércoles 
6, á las seis de la mañana, esta Inspección general re-
mitirá la correspondencia que hubiese para lloilo, An-
MES DE NOVIEMBRE DE 1882. 
Estado del movimienlo mercantil habido en [os artículos sujetos al 
pago de derechos de exportación en el re¡erido mes, con espresion 
de las cantidades recaudadas por el mismo concepto. 
Valores de 
las 1116 .^» 
Derechos 
satisfechos. 
Kilogramos Pesos. Pesos. Cént. 
Abacá en rama 
—el obrado ó járc ia . . 
Añil 
—linlarron 
Arroz 
Azúcar 
Gafé 
Maderas tintóreas 
1.086,281 
14,462 
53,888 
2.883,'Í33 
44,102 
31,172 
183,711 
4,248 
» 
3,230 
» 
171,911 
4,822 
1,H89 
2,172 57 
92 
53 89 
4,395 
132 
2ü 
40 
31 
47 
Total. . :i69,31l 6,803 56 
Manila 1.» de Diciembre de 188? - El Contador, José A. Mo-
reno.—V.8 tí.» El Administrador, Vargas. 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE COLECCIONES Y LABORES 
DE TABACO I)E FILIPINAS. 
El dia 41 del raes de Diciembre próximo, & las diez de la raa-
ñana, tendrá lugar ante la Junta de Reales Almonedas, que se 
reunirá en el salón de actos públicos del edificio llamado "ant i -
gua Aduana", la venta de 9,680 quintólos de tabaco rama, con 
destino al consumo interior de estas Isla», y bajo las condiciones 
que aparecen en el siguiente "pl iego". 
Manila 30 de Noviembre de 188u2.—Rafael del Val. 
Administración Central de Colecciones y Labores de tabaco de F i l i -
pinas.—Pliego de condiciones para la venta en pública subasta 
de 9 ,680 quintales de tabaco rama, con destino al consumo in-
terior de estas Islas. 
1.a La enagenacion de los espresados 9,681' quintales se veri-
ficará por grupos y lotes, en la forma siguiente: 
Número Quintales Total Clases, proceden-
Grupos, de lotes, de cada uno. de quintales, cias y cosechas. 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. " 
6. ° 
7. " 
8. ° 
9. ° 
10. » 
11. ° 
12> 
43 « 
10 
34 
oO 
50 
2Í> 
34 
50 
17 
13 
20 
25 
47 
5 
20 
30 
40 
10 
20 
30 
40 
30 
40 
10 
20 
30 
40 
200 
4 020 
20 0 
500 
500 
1020 
2000 
510 
520 
200 
500 
540 
200 
2. a Cag.n,del881. 
3. a id. de id . 
4. '' id. de id. 
1. aIsab.a,de id . 
2. a id. de id . 
3. a id. de id. 
4. a id. de id . 
3. aN.aEcija, 1882. 
4. a id. de id . 
1. a lg.es 
2. '' id. 
3. a id. 
4. a id . 
de 1881, 
de id. 
de id. 
de id. 
9.a Los tipos para abrir postura á las enagenacion del tabaco 
contenido en cada lote, son los siguientes: 
Por cada 
Por cada 
Por cada 
Por cada 
Por cada 
Por cada 
Por cada 
Por cada 
Por cada 
Por cada 
Por cada 
Por cada 
Por cada 
quintal 
quintal 
quintal 
quintal 
quintal 
quintal 
(piintal 
quintal 
quintal 
quintal 
quintal 
quintal 
quintal 
de 2 
de 3 
de. 4 
de i 
de 2 
de 3 
de 4. 
de 3. 
de 4 
de 4, 
de 2. 
de 3. 
de 4. 
.a Cagavan. 
.a id. 
.a Cagayan. 
.a Isabela, 
.a id. 
.a id. 
a id. 
a N.a Ecija. 
a id 
a Igorrotes. 
a id. 
a id. 
a id. 
pfs. 44'59 
25'73 
10'29 
58'3t 
49'74 
27444 
4 1'16 
22' „ 
1 0 ' , , 
30' „ 
26' „ 
46' „ 
3.a Las proposiciones se harán por separado á cada uno de 
los grupos á que se refiere la cláusula anterior, y por separado 
también se adjudicarán estos. Al efecto no se hará proposición 
en cada pliego mas que el todo, ó parte de los lotes constitutivos 
de cada grupo; el que desee lotes dtí distintas clases de tabaco, 
formulará tantos pliegos como sean los grupos ít que correspon-
dan los referidos lotes, y en el sobre de cada pliego se espre-
sará el grupo á que haga referencia la proposición en él conte-
nida. 
4 a El pago del tabaco se efectuará en el Tesoro, y en melá-
-lico, dentro de los tres dias siguientes al de la subasta 
5. a La entrega del artículo tendrá lugar á partir del 1 o de 
Enero de 4883, verificándose en tercios de 4 y 2 quintales, empa-
cado con la envoltura de esteras de saja de plátano, y á satisfac-
ción del comprador, quien podrá abrir los tercios que guste, 
siendo de su cuenta el gasto de reempaque, si se pidiese esta 
operación. Con el fin de que la entrega pueda efectuarse en el re-
ferido dia l.o de Enero, sin que para ello sean obstáculo las ope-
raciones espresadas, estas podrán efectuarse con la anticipación 
necesaria en los dias y horas que determine la Administración 
Central de Colecciones, y por el orden con que los compradores, 
prévia presentación d e l carta de pago que justifique haber satis-
fecho el importe del tabaco que hubiesen adquirido, lo soliciten 
de dicha Central, por cuyo orden tendrán también lugar la en 
trega el dia l . o de Enero. 
6. a En la Administración Central de Colecciones se pondrán 
de manifiesto muestras de las clases de tabaco que han de-
subastarse. 
7. a Las ofertas se presentarán firmadas al Presidente de la 
Junta, en pliego cerrado y estendidas con arreglo al modelo 
que aparece al final de este pliego, sin cuyo requisito no serán 
admitidas. En el subre del pliego se indicará el nombre, ó la 
razón social del proponente. Dichas proposiciones estarán redac-
tadas en papel del sello 3.o y la oferta que en ellas se hagan, 
se espresará en guarismo y en letra clara y legible, por pesos 
y céntimos. 
8. a Según se reciban los pliegos, el Sr. Presidente dará 
número ordinal á los que sean admisibles. Una vez recibidos 
los pliegos, no podrán retirarse bajo ningún protesto, quedando 
sujetos á las consecuencias del escrutinio. 
9. a Ala hora designada se dará principio al acto de la subasta, 
comenzando por admitir los pliegos que se presenten, y tras-
curridos que sean die/. minutos no se admitir n más pliegos, 
dándose principio á la apertura y escrutinio de los que se 
hayan presentado, leyéndolas el Sr. Presidente en alta voz y 
tomando en cada uno de ellos nota el actuario. 
40. Si resultaren empatadas dos ó más proposlcionef que 
sean las más ventajosas, se abrirá licitación verbal por un 
corto término, que lijará el Sr Presidente, solo entre los autores 
de aquellas, adjudicándose el remate al que mejore su propuesta. 
En el caso de no querer mejorar ninguno de los que hicieron 
las proposiciones más ventajosas que resulte.• iguales, se hará 
la adjudicación en favor del que pida mayor número de lotes, 
y en igualdad de circunstancias en favor de aquel de ellos cuyo 
pliego tenga el número ordinal menor. 
1.1. No se admitirán reclamaciones, n i observaciones de 
ningún genero relativa al todo ó alguna parte del acto de 
la subasta. 
42. En el caso de presentarse dos ó miis proposiciones 
por distinto número de lotes, será preferido el que mejore más 
los precios aunque sea el que pida menor cantidad de tabaco, 
y se adjudicarán los lotes restantes á los demás licitadores, 
siguiendo de mayor á menor el orden que determinen los precios 
ofrecidos en sus respectivas proposiciones, á no ser que alguno, 
ó al unos de estos acepten la mejora, en cuyo caso se hará 
aplicación de lo establecido en la cláusula 4 . 
43. En todos los casos, será obligación d é l o s licitadores 
adquirir los lotes que deban adjudicarse á su favor, con ar-
reglo al presente pliego de condiciones 
Manila 30 de Noviembre de 1882.—El Administrador Central, 
Rafael del Val 
Sres. Presid nte y Vocales de la Junta de Almonedas. 
El que suscribe se compromete á adquirir io^esde tabaco 
rama, correspondiente al primero, ó al segundo grupo, y at pre-
cio de S por quintal, con destino al consumo interior, su-
jetándose á las condiciones que abraza el €«pliego» de su razón, 
publicado en la Gaceta. 2 
SOCIEDAD DE FIANZAS MUTUAS DE EMPLEADOS. 
Secretaría. 
Debiéndose proceder á la renovación de la Junta 
de Gobierno de esta Sociedad, con arreglo á lo dis-
puesto en los artículos l o al 21 inclusives del Re-
glamento vigente, se pone en conocimiento de los Sres. 
Socios, y se inserta á continuación la lista de los 
que por residir en esta Capital, pueden ser elegidos 
para Directores y Secretario, suplicando á todos se sir-
van remitir á vuelta de correo sus votos, dirigéndolos 
á la Secretaria. 
Manila 1.° de Diciembre de Í882.—El Secretario, 
Rafael Cascarosa. 
Para 
Forma de la votación, 
i * Director D. 
2. ° » . . . . D. 
3. ° » . . . . D. 
Secretario D. 
Relación de los Sres. Sócios existentes en esta Capital, y que 
pueden ser nombrados para constituir la Junta Directiva. 
Tesorería general de Hacienda pública. 
NOMBRES. EMPLEOS. 
Sr. D. Matías Saez de Viz-
manos. - Tesorero general de la 
misma. 
Casa de Moneda. 
Sr. D. José Pereyra. . Tesorero de la misma. 
Sr. D. Ricardo de Roldan. . ' Fiel de labores de id . 
Administración de Hacienda pública de Manila. 
Sr. D.José Primo de Rivera. Administrador de la 
misma. 
Sr. D. Cárlos Sierra. . Almacenero de id . 
Sr. D. Enrique Villanueva.. Recaudador de id . 
Almacenes generales de Estancadas. 
Sr. D. Juan Gasañer. . Almacenero de i d . 
Almacenes generales de Colecciones. 
Sr. D. Juan Rodolfo Bird. . Almacenero de i d . 
Gobierno Civil. 
Sr. D. Manuel Ibarra. . Depositario de los fon-
dos provinciales y mu-
nicipales. 
Inspección general de Obras públicas. 
Sr. D. Cárlos Cotón. . Pagador guarda alma-
cén de la misma. 
Sr. D. José María Vallejo. . Id . i d . i d . i d . 
Administración de Aduanas. 
Sr. D. Rafael Gongora. . Almacenero de Con-
Sr. D. Benito Perdiguero. 
Sr. D. Alejandro Cubero. 
Sr. D. Cárlos Compagui. 
sumo. 
Guarda almacén del De-
pósito ¡mercantil. 
Recaudador de la mis-
ma. 
Id. de los impuestos 
para las obras del puerto 
de Manila. 
Administración de los fondos de la Obra Pia del Real Colegio 
de S. Juan de Letran de A gaña. 
Sr. D. Eugenio del Saz 
Orozco. . Administrador de d i -
chos fondos. 
Manila i . " de Diciembre de 1882.—El Secretario, Ra-
fael Cascarosa. 2 
iciaies. 
D. Vicente Belloc y Sánchez, Juez de primera ins-
tancia en comisión del Distri to de Quiapo, que de 
estar en actual ejercicio de sus funciones, el infras-
cri to Escribano dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo ai ausente 
Apolonio Mariano, indio, natural del pueblo de Gua-
gua provincia de la Pampanga, vecino y empadro-
nado en el arrabal de Sta. Cruz, ofendido en la 
causa criminal n ú m . 4521 seguida contra D . Ja-
cinto Sánchez, por atentado contra agentes de la 
autoridad, para qur ^entro de nueve dias á contar 
desde la publicac. de este edicto, comparezca 
en este Juzgado, al objeto de evacuar una. Í^ Ü-
gencia mandada en la espresada causa; aper * l 
de lo que hubiere lugar o^n dei;:oho''J' i r.o ^ ^ 
tuase su comparecencia dentro del plazo seña lado . 
Dado en Quiapo á 1.° de Diciembre de 1882.— 
Vicente Belloc y S á n c h e z . — P o r mandado de S. S r í a . , 
Eustaquio V . de Mendoza. 
ESCRIBANIA DEL JUZGADO DE T0ND0. 
Por providencia del Sr. Juez de 1.A instancia 
de este Dis t r i to , dictada en la causa n ú m . 1943 con-
tra Valentin Lanoza y otros por robo en cuadril la, 
se cita, llama y emplaza al testigo nombrado cabo 
Juan, vecino del barrio de Casolocan del arrabal 
de Sampaloc, para que par el té rmino de nueve 
dias á contar desde la publicación del p ré sen l e , 
comparezca en este Juzgado á prestar declaración en 
la espresada causa; apercibido que de no hacerlo se 
le pa ra rá el perjuicio que en derecho hubiere lugar. 
Tondo 1.° de Diciembre de 1882.—Juan Reyes. 
Por providencia del Sr. Juez del Juzgado del Distr i to 
de Tondo de esta fecha acordada en los autos seguidos 
por D.a Telesfora Félix como heredera de su difunto 
padre D. Telesforo sobre bienes de su legít ima ma-
terna; se cita y se emplaza á los que se crean 
con derecho sobre los espresados bienes, para que 
por el término de nueve dias, se presenten en este 
Juzgado á deducir su derecho. Lo que en cumpl i -
miento de lo mandado en la citada providencia se 
pone este anuncio para el conocimiento de los inte-
resados. 
Tondo y Escr ibanía de mi cargo 1 .* de Diciembre 
de 1882.—Juan Reyes. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Dis-
t r i to de Tondo, recaída en la causa núm. 1948 contra 
Román Guerrero, y otra por cor rupc ión de me-
nores, se cita, llama y emplaza al testigo nombrado 
Fél ix , de oficio herrero, vecino de arrabal de San 
José , para que por el t é rmino de 9 dias contados 
desde esta fecha, se presente en este Juzgado á 
declarar en la espresada causa, apercibido de no 
verificarlo le pa ra rá el perjuicio que en derecho 
hubiere lugar. 
Tondo 29 de Noviembre de 1882.—Juan Reyes. 
Binando.—Imprenta de M. Pérez (hijo)—Anloague 6. 
